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En altres indrets ens hem ocupat del Ms. Vat. Lat. 3542 de la Biblioteca Apos- 
tolica Vaticanal. Si ara reprenem el tema. ho fem sota un aspecte ben particular. 
Tot i que, per la seva naturalesa, el codex pertany al genere sacramentari, en re- 
prendrem l'estudi sota l'aspecte de leccioriari bíblic de missa. La descripció gene- 
ral del manuscrit es pot trobar en els estudis suara esmentats. Recordem només, 
per tal de facilitar la lectura, que es tracta d'un codex d'origen barceloní, escrit en 
el primer terc del s. XIII, pero d'un contingut anterior al s. XII. Com a sacramen- 
tari -nosaltres l'anomenem Sacramentari de Barcelona- és un llibre complet, 
amb les misses de tot l'any. Ates que els estudis sobre leccionaris catalans no 
abunden, en oferir una nova aportació fragmentaria ens plauria de contribuir a 
completar-los. Voldríem aclarir en quin tipus de leccionari s'arrenglera i quina 
versió bíblica segueix. D'aquesta manera es podria endevinar on se situa en rela- 
ció a l'ús del leccionari a la província eclesihstica catalano-narbonesa2. 
De la Catalunya alto-medieval, practicament només ens n'ha arribat un leccio- 
nari complet de missa. És el que procedeiv de Sant Roma de les Bons ( A n d ~ r r a ) ~ .  
El fet ens obliga a seguir el rastre dels leccionaris a través de fragments i d'edi- 
cions parcials. És el cas del nostre codex. En diversos indrets, més enlla de la seva 
funció de sacramentari, el nostre manuscrit completa els formularis de missa per 
a ús del prevere, afegint-hi, a més a més, el text de les lectures. En iins pocs casos 
va més enlla, i fins hi posa la lletra de les antífones, de l'introit, etc. De totes ma- 
neres, el cas de les misses plenaries és el menys freqüent. L'altra modalitat que 
presenta el sacramentari és el d'unes llistes sistematiques de lectures. 
1. J .  BELI.AVISTA, La Quaresma en el sacramentari de Barcelona, dins RCatT XIII (1988) 179-204. 
2. Per a situar la qüestió, vegeu M. S. GROS, La liturgia narbonrzaise témoir~ d'un changement rapi- 
de des rites liturgiques, dins Liturgie de l'Égliseparticuli~re t liturgie de I'Église icniverselle, Roma 1976, 
pp. 137-154. 
3. X. ALT~FI ,  El leccionari de la missa de Sant Romil de les Boins (Andorra), dins Urgellia 2 (1971) 
169-209. 
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1. PRESENTACI~ EXTERNA DEL LECCIONARI 
No es tracta de repetir la descripció del manuscrit. Amb tot, caldra assenyalar 
certs trets diferencials que presenten diversos indrets del leccionari. Tal vegada els 
rnés característicusón les diverses mans que han intervingut en la seva redacció. 
El format dels folis és de 195 x 300 mm. La lletra ocupa una caixa, rnés o 
menys, segons els casos, entre 125 x 220 mm. Les diferents mans que han intervin- 
gut en l'escriptura fan que vari'i forqa el nombre de ratlles per foli. El de les perí- 
copes del cos del manuscrit sol ser de divuit. 
El grup rnés nombrós de lectures és escrit per la mateixa ma que la resta del ma- 
nuscrit. són les lectures compreses entre els ff. 29-30 (Diumenge de Rams), ff. 88- 
88" (missa pels benefactors), ff. 168"-171 (fragments de l'evangeli segons sant 
Joan) i ff. 173"-184 (grup de misses votives). D'acord amb la datació que donem 
al rnanuscrit, cal situar-ne l'escriptura al voltant de l'any 1230. El fragment evan- 
gelic que ocupa la primera part del f. 192", seria tarnbé, d'aquesta epoca. Entre els 
ff. 185-188" es troben les misses de sants Cosme i Damia, i la del Corpus Christi. 
Com a la resta de les dues misses, a les quatre lectures corresponents cal atribuir- 
los una redacció tardana, del s. XIII. El grup de perícopes compres entre els 
ff. 189-191 són, rnés o menys, de l'epoca de les quatre anteriors, pero la cal-ligra- 
fia, molt rnés descurada, acusa un autor diferent. Les caplletres poden ésser pos- 
ter ior~.  Les lectures de la missa de sant Francesc, al f. 192, per bé que escrites 
amb lletra rnés petita i sensiblement diferent, semblen del mateix temps del ma- 
nuscrit. En general, del f. 191 fins al final, l'escriptura sembla d'una ma més re- 
cent. Per últim, al final del f. 194", hi ha afegit, aprofitant l'espai disponible, un 
fragment evangelic, amb lletra de finals del s. XIII o principis del s. XIV. Al dar- 
rer foli, el 195, els dos fragments evangelics són també d'escriptura forqa diferent, 
pero d'una data aproximada a l'anterior. 
La puntiiació apareix forqa regularitzada. Per l'escriptura de l'&poca del conjunt 
del manuscrit usa el punt per a la cesura major, i el punt i coma per a la menor. 
En les perícopes escrites posteriorment, el punt és gairebé l'únic signe grafic que 
intervé per a separar unes frases de les altres. 
L'absencia d'ornaments, com vinyetes, caplletres, singular característica del sa- 
cramentari, passa també al leccionari. Així, doncs, hi sobresurten, en relació a la 
resta, unes inicials, senzilles pero ben fetes, que ocupen un espai de dues o tres 
ratlles, en tinta de color verme11 i blau. 
Les abreviacions són les corrents de 17&poca: Ihs = Jesus; XpX = Christus; Xp3 
= Christo; XFi = Christi; dc@li = discipuli; d@lE = discipulos; niiZ = nomine. Hi 
ha certes irregularitats en la grafia, com són hedificavit, ymmo, potenciam. Algu- 
nes lectures tenen el final cristologic, d'origen litúrgic: «in Christo Iesu Domino 
nostro)), que ja es troba en el Comes de Würzburg i en els capitulars romans dels 
evangelis4. 
Pel que fa al text llatí, hom pot afirmar que és el de la Vulgata. Amb tot, hi ha 
un bon nombre de variants que seria bo de reproduir si els límits fixats ho perme- 
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tessin. Ens acontentarem amb uns quants exemples. El rnés comú és que el nostre 
leccionan afegeix pel seu compte, amb forqa freqükncia, partícules, prenoms, pre- 
posicions, com són ego, autem, rzobis, suos, tantum, semper, enim, quia, ideo, etc. 
De tant en tant canvia paraules o n'afegeix. Heus ací els exemples: Vulg. (= Vul- 
gata) Israel (Jr 14,7), LB. (= Leccionari (le Barcelona) Syon; Vulg. Intravit Ca- 
pharnaum (Lc 7,7), LB. Intrauit Iesus; Vulg. omnem potentiam (1Tm l ,  16), LB. 
beatitudinem potentiam; Vulg. Obediens (F1 2,8), LB. obedtens Patri; Vulg. dabi- 
tur (Mt 7,7), LB. accipiet; Vulg. bona (Mt 7,12), LB. spiritum bonuin; etc. També 
són freqüents els canvis de singular en plural, o de concordanca de casos. Encara 
és més comú el canvi de certes terminacions: veniet en lloc de venit, servaverint en 
lloc de servaverunt, novi testamenti en lloc de novum testamentum. En molts casos 
les diferencies solen provenir d'errors de transcripció. Són més dubtoses: Vulg. 
confortate (Col 1,9), LB. confirmati. Hi ha un pare11 de frases on les variants són 
més notables, per aixb les transcrivim. Viilg. «ad illudendum et fragellandum et 
crucifigendum, et tertia die resurgetn (Mt 20,19), LB. «et illudetur et fragellabitur 
et conspuetur. Et  postquam fragellaberint occident eum et dia tercia resurgit~: 
Vulg. «responderin nobis Domine fac in» (Jr 14,7), LB. «Contenderin contrarios 
domini fac quesumus». 
1. Leccionari en un Sacramentari 
Ja hem dit que les lectures que analitzem són un fet marginal, en relació al llibre 
on es troben inserides. A l'epoca de la priinera redacció del Sacramentari de Bar- 
celona -a l'entorn de l'any 1100- el sacramentari i el leccionari encara eren dos 
llibres diferents, per bé que complementaris. 
El nostre cddex no presenta, pero, les lectures com un apkndix. Es troben inse- 
rides en llocs diferents i agrupades per diversos conceptes. No s'ha pas de descar- 
tar, al marge d'una planificació pensada, el fet, forqa freqüent, d'aprofitar els es- 
pais en blanc que el codex deixa lliures d'escriptura. Aquesta, o una raó semblant, 
seria la que ajuda a entendre el fet insolit d'on es troba la missa Pro benefactori- 
bus, ff. 88-88", que ocupa un lloc després de l'ordinari de la Missa, i just abans 
del santoral de durant l'any. 
En el nostre codex hi ha una doble diferenciació pel que fa a la forma com es 
presenten les lectures a l'interior del sacramentari. En uns casos es tracta de 
misses plenaries. Hom troba natural que si s'estructura una missa amb totes les se- 
ves oracions i antífones, no hi manquin, tampoc, les lectures. En altres casos, les 
lectures formen part del sacramentari, a nianera de llistes curtes de lectures, unes 
agrupant fragments evangklics i altres les lectures bíbliques no evangkliques. 
Per a facilitar I'analisi, fent un intent dc: classificació, es podrien agrupar en els 
següents blocs: a) Les que pertanyen al teinporal de I'any litúrgic. En el nostre cas 
hi ha unes lectures que corresponen al teinps de Nada1 i Epifania, més l'evangeli 
del Diumenge de Passió, per a la benedicció dels Rams. b) Misses de sants: la 
Mare de Déu, sants Cosme i Damia i sant Francesc. c) El grup més nombrós és 
el que formen les votives: un total d'onze si hi incloem la dels sants Cosme i Da- 
mii. Totes elles formen part de misses plenaries. d) En un altre recull trobem la 
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serie seguida d'evangelis per a les misses de difunts. e) Podríem considerar que hi 
ha un petit grup més, si tenim en compte els evangelis, en referencia a 1'Esperit 
Sant, segons el títol; pero potser són de la Mare de Déu, car són les del capítol 
primer de Lluc, sobre 1'Anunciació. 
Ens hem cenyit a les lectures que el sacramentari transcriu senceres. No parlem 
dels incipit de les misses del Divendres o Dissabte Sants, ni de la Vigília de Pente- 
costa, etc. Segueixen I'esquema normal del sacramentari i suposen, de tota evi- 
dencia, un leccionari autonom. 
Els cinc grups de lectures, no evangeliques, que corresponen a misses de Nada1 
i Epifania, ff. 189-19lV, són un testimoni valuós, de la doble lectura, abans de 
l'evangeli, vigent en la Catalunya de l'epoca. D'acord amb la tradició romana, la 
primera lectura és la del profeta, i la segona, la de l'apostol. Més endavant veu- 
rem la tradició romano-catalana, en altres cbdexs litúrgics catalans. 
Les llistes de lectures no solen portar cap títol. És el cas de la que correspon a 
les misses per a difunts. Les sis perícopes evangeliques seguides, que la compo- 
nen, és evident que es relacionen amb aquesta finalitat. Ho palesa el seu contin- 
gut. Totes elles procedeixen del quart evangelista. 
2. En l'area litúrgica catalano-narbonesa 
Comencem pels sacramentaris més antics. Continuarem la mostra resseguint al- 
guns altres testimonis litúrgics, més o menys proxims al nostre, per raó d%poca o 
afinitat litúrgica. La pregunta que ens fem 6s fins a quin punt és o no generalitzat 
el costum d'incloure, part d'un leccionari, a I'interior d'un sacramentari. Després 
haurem d'esbrinar-ne la finalitat. 
Són ben coneguts els orígens remots del codex 66 del Mus. Episc. de Vic 
(a. 1038)5. La mutilació dels primers folis del codex no ens permet d'establir una 
comparació directa per a les misses de Nadal-Epifania. És en va cercar llistes de 
lectures en altres indrets. Com és propi d'un sacramentari, no hi manquen les re- 
ferkncies a les lectures propies del Dissabte Sant i de la Vigília del Diumenge de 
Pentecosta. Ens permet, pero, coneixer-ho, de forma indirecta, la rúbrica que en- 
capcala les oracions del Dissabte Sant. Diu: ((Antiquam legatur prima lectio»< La 
de la Vetlla de Pentecosta és molt semblant7. Pel que fa al nostre cas, és més evo- 
cador el testimoni de la doble col.lecta, amb el nom de Alia, tan sovint repetit. El 
lloc que correspon a I'Alia, és el de I'oració abans de la segona lectura. 
Els exemplars trets del formulari de Témpores, per a les misses de la feria IV" 
i el dissabte, són clars8. Més directament relacionats amb el nostre cas serien els 
formularis de missa de les grans solemnitats, com és el cas de I'Anunciació del Se- 
nyor, o la vigília de sant Pere9. 
5. A. OLIVAR, El sacramentario de Vic, Madrid-Barcelona 1953. 
6. Ibid., p. 5. 
7. Ibid., p. 23. 
8. Ibid.; vegeu, per exemple, pp. 34-35. 
9. Ibid.; vegeu, per exemple, pp. 41-57. 
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Quelcom semblant al que acabem de dir del sacramentari de Vic es constata en 
el sacramentari de ~ipoll".  Tal vegada o11 apareix més clarament és en la missa 
de les feries de Setmana Santa1'. 
Malgrat ésser un testimoni de la meitat del s. XII, el Sacramentari de Sant Felix 
de ~ i r o n a ' ~ ,  pel que fa a la llista de perícopes evangeliques, n'és una prova més. 
Es troba entre els ff. 146-152. Cal advertir que foren escrites, per mans diferents, 
durant els SS. XII i XIII. La llista de dotz:e perícopes evangeliques, que es troba 
al final del cbdex, és forca variada. Comenqa amb quatre fragments per a ésser lle- 
gits en les misses de difunts, trets de l'evarigeli segons sant Joan. Tots quatre figu- 
ren, alhora, en la llista del Sacramentari de Barcelona. 
Un altre sacramentari catala, de després de la segona meitat del s. XII, proce- 
dent de Sant Joan de les Abadesses13, tampoc no ens aporta novetats. Llevat de 
l'evangeli, per a la processó dels Rams, que transcriu íntegrament, i dels incipit, 
acostumats, el Divendres i Dissabtes Sants, i a la vigília del Diumenge de Pente- 
costa, no hem sabut veure-hi cap llista de perícopes. Tampoc no n'hem trobat en 
cap missa, ni en els formularis dels comuiis (ff. 100ss), o alla on hi ha les misses 
per als difunts (ff. 203ss). 
l Hem d'esperar un sacramentari del final del s. XII per a trobar un paralelel amb 
l el de Barcelona, que incorpora part del leccionari, amb certa extensió. En efecte, 
és en el sacramentari procedent de Sant Cugat del Valles14, on apareix el més 
complet testimoni d'entre els consultats. D'aquí ve que li dediquem un tractament 
d'unes ratlles més. 
Al f. 136, la rúbrica Zncipiunt evangelio de defunctorum, encapcala la llista de 
cinc fragments. Tots menys un, formen part de la llista del Sacramentari de Barce- 
lona. Una altra afinitat amb el sacramentari barceloni li ve perquk el de Sant Cu- 
gat és l'únic, entre els examinats aquí, que organitza moltes misses, amb antífones 
i lectures. Són formularis com el que presenta qualsevol missal plenari, si no hi 
manquessin les oracions del prevere. Ja de be11 comencament, entre els ff. 10"-13", 
agrupa tres misses amb aquestes caracteristiques. Són les de la Purificació de la 
Mare de Déu, sant Esteve, i una tercera sense títol. 
Per la primera lectura, Ap 21,2-5, i per l'evangeli, Lc 19,l-10, deduim que és el 
formulari de missa per a la dedicació d'una església. De fet, l'epístola, en el Lec- 
cionari d'Alcuí, té aquesta funció15. També l'evangeli, segons el Capitulare Evan- 
geliorurn, correspon a aquesta missaI6. Com és sabut, en el codex de Sant Cugat, 
els cants antifonals d'aquestes misses van acompanyats de la corresponent notació 
I musical. 
10. A .  OLIVAR,  Sacramentarium Rivipullense, Madrid-Barcelona 1964. 
11. Ibid . ,pp.  87-88. 
12. Ed. parcial, J .  JANINI, El sacramentario de Sfin Félix de Gerona, dins Miscel.lania litúrgica cata- 
lana 11, Barcelona 1983, pp. 57-67. 
13. Vic, Mus. Episc., Ms. 68. 
14. Barcelona, Arxiu de la Corona dlAragó, Ms. Sant Cugat 47. 
15. A .  WILMART, Le lectionaire dlAlcuin, Excerptum ex Ephemerides Liturgicae 1937, p. 163. 
16. Th. KLAIJSER, Das Romische Capitulare Evongeliorum, 1. Typen, Münster in W .  1935, p. 44, 
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La skrie de misses amb lectures i antífones es reprkn al f. 138, amb una missa 
sense títol. Per les lectures deduim que correspondria a un formular; per al temps 
d'Advent. Les lectures són tretes d'Is 11,l-5 i Lc 1,26-38. D e  fet corresponen a les 
misses de la Mare de Déu, per a les fkries d'Advent, en la consueta de la Seu 
d'Urgell17. A continuació vknen els formularis per a les misses de les principals 
diades de l'any litúrgic: In natale Domini (ff. 139-140), In Epiphania Bornini 
(ff. 140"-142), In die Sancte Pasche (ff. 142-142",), In die Ascensionis Domini 
(ff. 143-144), In Pentecostes (ff. 145-146), In honore Sancte Trinitatis (ff. 146-147), 
In Commemorntione Sancte Marie (147"-148), In Ascensione Sancte Dei Genitricis 
Marie (ff. 148'-150), In commemoratione Sancte Marie (ff. 150-150"). Una sense tí- 
tol (ff. 150"-151), segurament de caracter maria, segons sembla desprendre's de 
les lectures de Ct, 2,l-4 i del fragment evangklic, mutilat, Mt 1,l-16. Podria cor- 
respondre a la Nativitat de Maria. 
Continua la skrie amb la missa In festivitate Omnium Sanctorum (ff. 151-153), 
In festivitate Sancti Michaelis (ff. 153-154), In Commemoratione Sarzcte Crucis 
(ff. 144"-145 j. 
En certs indrets del codex apareixen fragments evangklics dispersos. És el cas 
del f. 66, amb el títol «In honorem beate Marie, Evangelium secundum Iohan- 
nem». El fet es repeteix al f .  120"; esecundum Matheum in vigilia Natale Domi- 
ni». Al final del manuscrit, als ff. 156-157, hi ha tres fragments més. Són l'evangeli 
del tercer anunci de la passió (Mt 20,17-19), la Visitació de la Mare de Déu a Eli- 
sabet (Lc 1,39-46) i el de la parabola del tresor amagat al camp (Mt 13,44-45). 
La dife~kncia d'aquestes dues series de misses, gairebé completes, en relació al 
leccionar~ del Sacramentari de Barcelona, rau en la inclusió de les oracions presi- 
de.,cials, que en alguns casos el de Barcelona porta de més. En aquest darrer, la 
selecció de misses completes correspon a l'elenc de les votives. En el cas del sacra- 
mentari de Sant Cugat es tracta més aviat de les misses de les principals diades de 
l'any . 
Si analitzem la proximitat d'opció entre les lectures, d'un sacramentari i d'un al- 
tre, no aporten gran cosa de nou. Ens adoriem que manca el terme de compara- 
ció. Les misses que en el Sacramentari de Barcelona són misses votives, en el 
Temporal de Sant Cugat són propies del temporal. Si, malgrat aixb, insistim en 
l'analisi, el resultat és que de les lectures Nadal-Epifania, les coincidkncies es re- 
dueixen a la segona epístola de la missa de Nadal, Rm 1,l-6, i a la primera de 
I'Epifania, 1s 9,2.6-7. Les altres misses que admeten paral.lelisme són: la de la 
Santa Trinitat, que només té en comú l'evangeli (Jn 15,26-16,4), i la missa com- 
memorativa de la Mare de Déu, amb el segon formular; de Sant Cugat (ff. 150- 
1.50"). L'epístola de la missa de la Commemoració de la Santa Creu, del de Barce- 
lona, és la mateixa del de Sant Cugat. L'evangeli també, si acceptem que el frag- 
ment sense títol de Mt 20,17-19 és un segon evangeli de recanvi de la missa, en el 
de Sant Cugat. 
Les coincidkncies són petites, segurament perque son poques les festivitats o 
17. M. S. GROS, La Consueta antiga . . de la Seu d'Urgell, dins Urgellia 1 (1978) 198, n. 21. 
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grups de misses, entre ambdós sacramentaris. El valor és més reduit, i més enda- 
vant en trobarem I'explicació en unes mateixes fonts d'inspiració romanes. 
En ordre a presentar un venta11 més complet de llibres litúrgics catalans entre 
els quals establim comparació amb el sacramentari barceloní, deixem ara el grup 
dels sacramentaris per fixar I'atenció en una consueta i en un leccionari.de missa. 
La consueta de la Seu dYUrgell és una mica anterior al Sacramentari de Sant Cu- 
gat. Pel que fa al nostre cas, ens ofereix una ajuda minsa. Per un costat, per la 
seva naturalesa, no és un llibre litúrgic, slnó una guia per a les celebracions d'un 
lloc concret. Segonament, perque, corn és natural, no ens dóna textos bíblics ínte- 
gres, car presenta, només, els incipit. 
Pel temporal, corn en el cas del Ms. de Sant Cugat, la coincidencia es redueix 
a la segona epístola de Nada1 i a la primera de I'Epifania. 
L'evangeli que el leccionari barceloní adjudica a la missa de la Santa Trinitat, 
la consueta la posa en el dissabte de Témpores, a l'octava de la Pentecosta. No es 
poden forcar els paral.lelismes, entre altres raons, perquk la consueta aporta un 
nombre molt reduit de testimonis de lectiires per la missa. 
Tractant-se, corn era el nostre cas, de l'estudi de les lectures de la missa d'un cd- 
dex medieval del Principat, era obligat d'examinar-lo en relació amb el leccionari 
més antic i complet del país. Ens referim al leccionari de missa de Sant Roma dels 
BonsI8. Amb tot, l'intent ha estat endebadies, perquk en el de Sant Roma no conté 
les lectures amb que convenia de comparar-los amb el de Barcelona. De fet, en 
el leccionari andorra, corn en tants d'altres, només hi ha les misses del temporal 
i de les principals festes dels sants. No hi trobem, doncs, ni llista de lectures inde- 
pendents, ni votives especials. 
3. Les perícopes del leccionari de Barcelona i les rornanes dels antics leccionaris 
L'atenció la posarem només en les períc:opes que el Sacramentari de Barcelona 
transcriu íntegrament, i no en els inicipit. 
1. La primera transcripció íntegra que presenta el cddex barceloní correspon 
a l'evangeli de la processó de Rams (ff. 29"-30). Naturalment, no cal cercar-la en 
els leccionaris romans de quan encara no existia la processó. El text evangelic fi- 
gura, segons una reculada tradició medieval, corn a perícopa evangelica per a la 
primera domínica d'Advent. En tenim testimonis, no sols en els primers evange- 
liaris, editats per Klauser íi (238), r (263), C (267), A (314)' sinó també en el lec- 
cionari romano-franc, més tarda, de Murbach (CL)19. 
2. Al costat de la missa Pro benefactoribus (ff. 88-89V), el nostre leccionari 
conté, més endavant, un grup d'altres rnisses votives que, corn a conjunt de misses 
18. Vegeu I'estudi i ed. de X. Altés, El leccionori; entre les pp. 183-185 podreu veure una llista 
d'antics leccionaris de l'area catalano-narbonesa. 
19. Les xifres arabigues entre parentesis fan referencia a I'obra de Klauser, Capitlilnre Evangelio- 
rum,; les xifres romanes sense parentesis fan referencia a A. WILMART, Le Comes de Murbach, dins 
Revue Bénédictine XXX (1913) 23-69. 
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plenaries, no hem trobat enlloc més. Comenqant per la missa pels benefactors, cal 
notar que tampoc no I'hem sabuda veure en els leccionaris consultats, per bé 
que el text figuri en el Leccionari d'Alcuí, en Hebdomada V post sancti Angeli 
(cLxxxvIII)20.  
Entre els ff. 173"-188, el leccionari de Barcelona enquibeix les restants misses 
votives plenaries. El grup comenca per la de la Santa Trinitat. Tampoc no consta 
com a votiva en els leccionaris a que hem tingut accés. No hi fa res que l'evangeli 
es trobi en el Capitulare Evangeliorurn II (121), l- (138), (E) (134), A (153) i Paris, 
BN. Mss. 93 i 13171 (243), en el diumenge de després de 1'Ascensió. També el 
posa en el mateix dia el Comes de Murbach (LXXXVIII). 
L'evangeli per la missa de 1'Esperit Sant coincideix amb els tipus íí (124), 
r (141), X (137), A (156), i Paris, BN. Mss. 93 i 13171 (147), assignats a la domí- 
nica de Pentecosta, pero no com a votiva. També és en Murbach (XL) i en el lec- 
cionari tarda de Theotinchus (c. 509)21. En aquest darrer leccionari, hom hi pot 
veure l'epístola d'aquesta missa, (c. 509), pero assignada a la feria 111 de l'octava 
de Pentecosta. El segor, leccionari en ordre a antiguitat, el dlAlcuí, corn a episto- 
ler, assenyala la mateixa lectura per al mateix dia (CXX). 
De la missa de la Santa Creu, només n'hem trobat I'epístola, en la festa de 
1'Exaltació de la Santa Creu, en Murbach (CXXVII). 
L'evangeli per al comú de Santa Maria, el Capitulare Evangeliorurn, el situa en 
la festa de 1'Assumpció de Maria, el 15 d'agost en C (203), A (239) i Paris, BN. 
Mss. 93 i 13171 (216). 
No apareix, entre els leccionaris citats fins ara, cap inissa votiva propia dels 
Sants Angels. 
L'única missa que apareix entre les llistes de les votives, i que coincideix amb 
les del Leccionari de Barcelona, és la Missa pro infirmis. En efecte, l'evangeli, en 
l'edició de Klauser, correspon a A (156) i al leccionari de Murbach (CLXXXV). 
L'epístola és en el Suplement del Leccionari d'Alcuí (LVIIII), en Murbach 
(CLXXXV) i en Theotinchus (c. 530). 
La missa votiva que el prevere pot celebrar per a si mateix, «pro se ipso», no 
existeix entre els leccionaris utilitzats. L'evangeli de sant Joan (Jn 15,7-ll), els di- 
versos tipus assenyalats per Klauser el posen en les misses de després de I'Ascen- 
sió, i l'epístola, en el leccionari d'Alcuí forma part de la missa del segon diumenge 
després d'Epifania. 
Els formularis de la missa votiva, Officium pro peccatis, no existeixen com a tals 
entre els llibres que intentavem de comparar. 
L'evangeli de la missa votiva dels sants Cosme i Damia forma part del formulari 
de missa que hi ha en el Santoral, propia d'aquests sants, en Klauser, II (290), l- 
(235), C (238), A (279), i Paris, BN. Mss. 93 i 13171 (254). 
No existeix encara un formulari per a la missa votiva de C O ~ ~ L I S  Christi. De to- 
tes maneres, l'epístola, una mica més extensa (1Co 11,20-32), és la de la missa 
20. WILMART, Le Lectionnaire d7Alcuin, 136-197; aquest leccionari el tenim sempre en xifres roma- 
nes, entre parentesi. 
21. El leccionari de  Theotinchus el citem sempre per la columna (c.), davant la xifra aribiga, equi- 
valent al vol. XXX de la PL, ed. Migne. 
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crisma1 del Laterh, en el Dijous Sant, en el Leccionari d'Alcuí (LXXXIII) i en el 
de Murbach (LXVI). 
Obviament, la missa votiva de sant Francesc (f. 192), per raó de I'kpoca tardana 
de la seva aparició, escapa a la nostra anilisi. 
Resten ara per al nostre examen dues llistes de perícopes: una d'evangelis i una 
altra d'epístoles. 
3. Evangelis per a les misses de difunts. La llista la formen sis perícopes del 
quart evangeli. Es tracta d'una llista, molt antiga, que gairebé, sense variants, ja 
és la mateixa del Capitulare Evangeliorum, si n'exceptuem Jn 6,54-55, que no hi 
és. L'altra variant, respecte a Klauser, és la perícopa Jn 5,24-29. L'edició esmen- 
tada, només hi fa referencia una vegada, i encara en Paris, BN. Mss. 93 i 13171. 
La perícopa, per altra banda, en els das manuscrits de Paris s'estén entre els 
VV. 25-30. Les restants quatre perícopes s'identifiquen amb les del Sacramentari 
de Barcelona, en els quatre tipus: TIIZA. 
En el leccionari de Theotinchus la llista es compon, també, de quatre frag- 
ments. Tres (Jn 6,37-40; 11,21-27; 5,21-24) són paral.lels al Comes Evangeliorum. 
El quart (Jn 6,54-55) és el que en el leccionari barceloní no ha trobat paral.lelisme 
amb el Comes. 
El Comes de Murbach presenta una llista molt petita de misses votives. Conse- 
qüent amb aquesta estructura, només conté dues perícopes evangeliques per a les 
misses de difunts. Ambdues coincideixen amb les del cbdex barceloní. Són: Jn 
6,37-40 i 11,21-27. 
4. La llista d'epístoles del Leccionari de Barcelona correspon a la missa de la 
vigília de Nadal i als tres formularis del dia. El cinque formulari correspon a la 
Missam maiorem del dia de 1'Epifania. En un altre indret ja hem dit que és un tes- 
timoni del manteniment de la doble lectiira abans de I'evangeli. El fet confirma 
una tradició romana estricta, ben arrelada. Tant les cinc perícopes del Ve11 Testa- 
ment com les cinc del Nou formen part d'antics leccionaris coneguts: Leccionari 
dYAlcuí, Comes de Murbach, Comes Theotinchus. Una petita excepció és el fet de 
la lectura de I'AT (1s 62,l-4), en la vigília de Nadal, que no existeix en el lecciona- 
ri d'Alcuí. 
Pel que fa al més antic leccionari de missa, el Comes de Würzburg, com a epis- 
toler, també té les mateixes lectures del Nou Testament, car és testimoni d'una 
sola lectura. Per a 1'Epifania també té 1s 6222. Referent a les misses votives, el Co- 
mes de Würzburg no coincideix amb les del Sacramentari de Barcelona. 
5. En els dos darrers folis del Sacramentari de Barcelona (ff. 394"-195) hi ha 
un afegit de quatre fragments, escrits per mans diverses, de diferents kpoques. 
Una rúbrica, escrita al marge, titula el pri~rier «Evangelium in honore sancti Spiri- 
tus». El text, Lc 9,l-6, apareix en el Capitulare Evangeliorum, en els quatre tipus, 
en la VI11 setmana després d'Epifania i, entre les votives, al formulari de missa 
per a l'ordenació de bisbes. Lc 9,l-6, els tipus Il i C del Capitulare, el situen en 
22. G .  M O R I K ,  Les plus ancien Comes ou lectionnaire de l'Église Romaine, dins Revue Bénédictine 
XXVII (1910) 46 i 48. 
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la missa de l'anunciació del Senyor, el dia 25 de marq, i nTCA en la feria IV abans 
de la vigília de Nadal. El fragment de Lc 2,1520, els quatre tipus de Klauser coin- 
cideixen en atribuir-lo a la segona missa de la Nativitat del Senyor. 
4. L'aportació del leccionari del Ms. Vat.  Lat. 3542 
La reflexió sobre unes quantes perícopes, agrupades en determinats formularis, 
o bé soles, sense pretensió de constituir-se en leccionari complet, mena a unes de- 
terminades constatacions, emmarcades més en el fet de I'existencia de perícopes 
en un sacramentari que no pas sobre el fet del mateix leccionari. 
El que resulta més característic del nostre leccionari de missa és la serie de 
misses plenaries, de tipus votiu, que conté. A I'hora de comparar-la amb els antics 
romans, ens adonem que, a I'epoca, pocs contenen misses votives, o bé una llista 
molt reduida. El resultat, per al nostre cas, és que només hem trobat un paralalel, 
en el Leccionari d'Alcuí, per a la missa Pro infirmis, i encara en el suplement. 
Fins en els pocs que s'hi troben misses votives, com en el cas de Murbach i Theo- 
tinchus, n'hi ha molt poques, i no sempre coincideixen entre elles. El nostre lec- 
cionari és un testimoni avanqat d'aquesta evolució, que va incorporant-n'hi de 
noves. 
Si bé, pel que fa a les misses completes, el leccionari barceloní es pot comparar 
amb els dos més antics, que presenten, ja juxtaposades en un mateix Ilibre, I'epís- 
tola i l'evangeli (Murbach i Theotinchus), no segueix pas un model únic. Les dues 
llistes autonomes d'evangelis de difunts, i de lectures per a abans de I'evangeli, 
per Nadal, ho palesen prou bé. 
És prou clar, referent a les dues Ilistes, que la de difunts és una llista comuna 
autonoma, forqa antiga, que el nostre leccionari reprodueix d'una manera bastant 
completa. La de Nadal-Epifania és com un extracte del leccionari propi del temps, 
forqa fidel. Amb tot, és aquesta llista, que s'emparenta amb la tradició represen- 
tada per Murbach, de la doble lectura abans de I'evangeli. Ates que la transcripció 
dels ff. 189-192 és d'una ma més recent, el nostre manuscrit és un testimoni de 
l'ús, a Catalunya, fins ben avanqat el s. XIII. El fet no ens arriba pas per a altres 
catalans: el Ms. de Sant Cugat no ho fa pas. Tampoc en el leccionari de Sant 
Roma de les Bons, sense que puguem estar segurs d'aquest darrer, atesa la muti- 
lació inicial del codex. 
És clar, seguint les poques misses del temporal en el leccionari de Barcelona, 
que la seva arrel, a través d'Alcuí, és l'antiga romana. El fet de presentar un nom- 
bre tan reduit de lectures fa que no ens atrevim a afirmar en quin tipus de tradició 
romana s'arrenglera. Conscients de la feblesa de l'afirmació, semble legítim de dir 
que és proxim a la representada per Murbach i Theotinchus. 
La llista, que segurament té un passat roma més antic, és la de difunts. El fet 
de trobar-la gairebé íntegra en el Capitulare Evangeliorum fa suposar, seguint 
Klauser i A.  C h a v a ~ s e ~ ~ ,  que no és lluny de l'antiguitat que s'atribueix al santoral 
del tipus ii, és a dir, vers I'any 645. 
- 
23. A .  CHAVASSE, Les plus anciens types du lectionnaire ei de l'antiphonaire rornains de la rnesse. 
dins Revue Bénédictine LXII (1952) 29. 
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El model més proxim al leccionari del Sacramentari de Barcelona, d'entre els 
catalans, és el que hi ha en el Sacramentari de Sant Cugat, Ms. 47. Tot i les moltes 
diferencies, són bastant proxims pel que fa a l'organització del leccionari que in- 
corporen. En el de Sant Cugat, aixo no obstant, les misses no es poden dir plena- 
ries, perque hi manquen les oracions. La llista també és més completa. És una se- 
lecció de les principals festes de I'any, més que no pas de votives. 
El fet que aquest darrer sacramentari incorpora part del leccionari, ens confir- 
ma el que en grau menor ja havíem constatat. La tradició existia a Catalunya, i 
n'hi ha més d'un testimoni. Per raó del temps en que apareix, deduim que s'impo- 
s i  en epoca tardana, o sia en els sacramentaris més recents. 
Sobre la finalitat, hem de suposar que volia ésser una facilitat l'ús d'un sol lli- 
bre, per a les misses rnés comunes, o per a la de les grans festes, en llocs de culte, 
de poques possibilitats i en comptades ocasions. 
Tot plegat ens fa avinent que ja estem en l'etapa historica en que s'esta gestant 
el missal plenari. 
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Signes convencionals 
[ 1 = incorporació d'addicions marginals. 
{ 1 = mots que cal suprimir, deguts a errors del copista. 
< > = mots que cal afegir, suposadament segons la ment del copista. 
[ 1 = restitució del text, perdut o deteriorat. 
1 DOMINICA IN RAMIS PALMARUM 
(Lectio evangeli>Secundum Matheu~n. Zn illo tempore. Cum apropinquasset 
Zhesus Iherosolimis.. . (Mt 21,143). 
2 MISSA PRO BENEFACTORIBUS 
(Lectio epistolae) ad Colosenses. Fratres: Non cessamus pro vobis orantes.. . 
(Col 1,9b-11) 
Secundum Marchum. In illo tempore. Dixit Ihesus discipulis suis. Videte quid 
audistis.. . (Mc 4'24-26). 
3 < EVANGELIA DEFUNCTORUM> 
Sequencia sancti evangeli secundum lohannem. In illo tempore. Dixit Zhesus 
discipulis suis: Omne quod dat michi pater.. . (Jn 6,37-40). 
Alia sequencia sancti evangeli securtdum Zohannem. Zn illo tempore. Dixit 
Martha ad Ihesum. Domine si fuisses hic frater meus.. . (Jn 11,21-27) 
Alia secundum Zohannem. Zn illo tempore. Dixit Zhesus turbis iudeorum. Sic 
enim pater suscitat mortuos.. . (Jn 5,21-24) 
Alia secundum Iohannem. In illo tempore. Dixit Ihesus disci ulis suis. Amen. 
amen dico vobis quia qui verbum meum audit.. . (Jn 5,24299 
Alia secundum Iohannem. In illo tempore. Dixit Ihesus turbis iudeorum. Ego 
sum panis vivus.. . (Jn 6,51-55) 
<Alia> secundum Iohannem. In illo tempore. Dixit Ihesus turbis iudeorum. 
Amen, amen dico vobis, nisi manducaveritis carnem filii homirzis.. . (Jn 6,54- 
55). 
<MISA DE SANCTA TRINITATE> 
Leccio epistole ad Corinthios. In domino gaudete.. . (2Co 13,ll-13) 
Sequencia sancti evangelii secundum Iohannem. In illo tempore. Dixit Ihesus 
discipulis suis. Cum venerit paraclitus.. . (Jn 15,26-16,4) 
<MISA DE SPIRITU SANCTO> 
Leccio actuum apostolorum. In diebus illis. Cum audissent apostoli qui erant 
Iherosolimis.. . (Ac 8,14-17) 
Secundum lohannem. Dixit Dixit Ihesus discipulis suis. Si quis diligit 
me.. . (Jn 14,23-31a) 
< MISSA SANCTAE CRUCIS> 
Leccio e istole ad Philippenses. Christus factus est pro nobis obediens /f.176"/ 
patri ... 61 2,8-11) 
Sequencia secundum Matheum. In illo tempore. Ascendens Ihesus Iherosoli- 
mam... ( M t  20,18-19) 
<MESA DE SANCTA MARIA> 
Leccio libri sapientie. A b  inicio et ante secula.. . (Sir 24,14-16) 
Secundum Lucam. In illo tempore. Loquente Ihesus ad turbas /f. 178'1: 
(Lc 11,27-28) 
<MISSA ANGELORUM> 
L,eccio libri Apocalipsis beati Ihoannis apostoli. In diebus illis. Dixit michi an- 
gelus, scribe.. . (Ap 19,9-loa) 
Sequencia saizcti evangelii secundum Iohannem. In illo tempore. Ascendit Ihe- 
sus Iherosolimis.. . (Jn 5,l-4) 
<MISSA> PRO INFIRMIS 
Leccio epistole beati Iacobi apostoli. Fratres. Tristatur aliquis vestrum ... 
(Jm 5,13-15a) 
Secundum { Iohannem ) (Lucam).  In illo tempore. Intravit Ihesus Caphar- 
naum.. . (Lc 7,la-10) 
<MISSA> PRO SE IPSO 
Leccio epistole ad Thimoteum. Karissimi. Fidelis sermo.. . (1Tm 3,15-17) 
Sequencia secundum Ihoannem. In illo tempore. Dixit Ihesus discipulis suis. Si 
/ f. 182" / manseritis in me ... (Jn 15,7-11). 
<MISSA PRO PEcCATIS> 
Leccio {Ysaie ) (Ieremiae) profete. Si iniquitates rzostre.. . (Jr 7,7-9.11; 
14.7-9). 
~equekcia sancti evangeli secundum Matheum. Dixit Ihesus discipulis suis. Pe- 
tite et accipietis.. . (Mt 7,7-9.11) 
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12 SANCTORUM COSME ET DAMIANI AD MISSAM 
Leccio libri sapiencie. Iustorum anime in manu dei sunt ... (Sv 3,l-9) 
Secundum {Matheum} (Ioannem). Zn illo tempore. Dixit Ihesus discipulis 
suis. Hec mando vobis. .. (Jn 15,17-25) 
13 CORPORIS CHRISTI AD MISSAM 
Leccio epistole beati Pauli apostoli ad Corinthios. Fratres. Ego enim accepi.. . 
( ~ C O  11,23-28) 
~ e ~ u e n c i a  s ncti evangeli secundum Iohannem. In illo tempore. Dixit Ihesus 
discipulis suis et turbis iudeorum. Caro mea vere est cibus.. . (Jn 6,56-59). 
Leccio Ysaie prophete. Hec dicit dominus. Propter Sion non tacebo.. . (1s 62, 
1-4) 
{ Ád Corinthios ) <Ad Romanos). Fratres. Paulus servus Ihesu Christi.. . 
(Rm 1,l-6) 
Lectio Isaiae. Hec dicit dominus. Spiriitus domini super me.. . (1s 61,l-3; 62,l l-  
12a) 
Leccio <epistole>ad Thitum. Karirissime. Aparuit benignitas et humanitas ... 
(Tt 3,4-7) 
16 IN LUCE 
Leccio Ysaie prophete. Hec dicit dominus. Gencium populus qui ambulabat.. . 
(1s 9.2.6-7) 
~ e c c z o  epistole ad Thitum. Karirissime. Aparuit benignitas et humanitas.. . 
(Tt 3,4-7) 
17 AD MISSAM MAIOREM 
Leccio Ysaie prophete. Hec dicit dominus. Propter hoc siet(sic) populus.. . 
(1s 52.6-10) 
¿ecciÓ epiStole beati Pauli apostoli ad Ebreos. Fratres. Multipharie multisque 
modis.. . ( H e  1,l-12) 
18 IN DIE EPIPHANIE 
<Lectio> Ysaie prophete. Surge illuminare Iherusalem.. . (1s 60,l-6) 
<Lectio> epistola <ad Thitum). Aparuit gracia dei salvatoris nostri. 
19 MISSA IN HONOREM SANCTI FRANCISCI 
(Lectio epistolae beati Pauli ad Galatas) Michi autem absit gloriari.. . (Ga 
6,14.16-18) 
Secundum Matheum. In illo tempore. Dixit Simon Petrus ad Ihesum ... 
(Mt 19,27-29) 
20 IN COMMEMORATIONE SANCTE MARIE 
Evangelium secundum Iohannem. In illo tempore. Stabat autem iuxta crucem 
Ihe,su.. . (Jn 19,25-27) 
21 [EVANGELIUM IN DIE BEATI FRANCISC~ ET IN OCTAVAS EIUS ET IN TRANSLATIO- 
NEI 
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Evangelium secundum Matheum. In illo temore. Respondens Ihesus dixit. 
Confiteor tibi.. . (Mt 11,2530) 
22 IN VIGILIA SANCTI FRANCISCI ET COMMEMORATIONIBUS PER ANNUM 
Evangelium secundum Lucham. In illo tempore, dixit Ihesus discipulis suis. 
Sint /f. 1931 lumbi vestri.. . (Lc 12,35-40) 
23 [EVANGELIUM IN HONORE SANCTI SPIRITUS] 
Secundum Lucam. Zn illo tempore. Convocatis Ihesus duodecim apostolis.. . 
(Lc 9,l-6) 
Secundum Lucam. Missus Gabriel angelus ad Mariam virginem.. . (Lc 1'26- 
28) 
~ é i u n d u m  Lucham. Missus est angelus Gabriel.. . (Lc 1,36-38a) 
Secundum Lucham. [Ia illo temp ] ore. Pastores loquebantur.. . (Lc 2,15-20). 
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Summaty 
The MS. Vat., Lat. 3542, from the Vatican Apostolic Library, is a codex written in Barcelona about 1230. Neveriheless 
its contents are previous to the Xllth Century. It is a complete sacramentary having in it masses for the whole year. Be- 
sides fulfilling the functions of a sacramentary, presents a few mass formulae which includes also the readings. In other 
cases, lists for those mass readings are given. It is under this aspect that we study our liturgical codex. One of the lists 
present the biblical readings for the Cristmas and Epiphany Masses. Apart some Masses for the Saints, the Sacramen- 
tary has eleven formulae for votive masses, with their corresponding readings. There is even another list with Gospel 
fragments for the death's mass. The Christmas-Epiphany list offers a double reading to be said before the Gospel. tt is 
a witness of this practice in Catalonia. The fact that the Sacramentary includes some mass readings, exists in other pla- 
ces in Catalonia, as for example in the one of St. Cugat. Comparing it with the oldest lectionaries, we can deduct, there 
were not yet votive masses. We also deduce from the comparison that the list of masses for the death reproduces a 
very old Roman autonomous list. Referring to the double reading Christmas-Epiphany, our Sacramentary has a rela- 
tionship with the tradition represented by the Murbach lectionary with double reading before the Gospel. 
